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V O L U M E X L V I I N E W B E R G , O R E G O N , F E B R U A R Y 1 1 , 1 9 3 6 N U M B E R 1 0
J. J. Handsaker
Speaks On Peace
Northwest Secretary of National
C o u n c i l f o r P r e v e n t i o n o f
War Tells of Dangers
L T . C O I . M D R . B R Y A N T H O N O R E D
A T R E C E P T I O N A T P E N N I N G T O N ' S
"People of Japan are being psycholog
ically prepared for a war with the Unit
e d f t a t e s a n d a t t h e s a m e t i m e w e t o o
are being psjxshologlcal ly prepaj-ed for
a w a r w i t h J a p a n . " s t a t e d J . J . H a n d s a -
I t e r i n a s p e e c h b e f o r e t h e c h a p e l g r o u p
T h u r s d a y , F e b . 6 . H e s p o k e o f w o r l d
c o n d i t i o n s a n d o u t l i n e d a p r o g r a m f o r
p e a c e .
A c c o r d i n g t o t h e s t a t i s t i c s o f t h e w a r
d e p a r t m e n t o f t h e U . S . , t h e s p e a l c e r
r e p o r t e d i t w o u l d t a k e fi v e y e a r s f o r
o u r a r m i e s t o c o n q u e r J a p a n . I n d o l
l a r s i t w o u l d c o s t a p p r o x i m a t e l y $ 5 0 , -
0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 a n d i n t h e e n d p r e c i p i t a t e
a f a s c i s t g o v e r n m e n t i n A m e r i c a a n d
C o m m u n i s m i n J a p a n a n d A s i a . T w e l v e
y e a r s a g o w e d e s t r o y e d t h e l i b e r a l m o v e
m e n t b y c l o s i n g t h e d o o r t o J a p a n e s e .
W e r u i n e d a l l c h a n c e s o f s a v i n g M a n
c h u r i a a n d C h i n a a n d a n y p o s s i b i l i t i e s
f o r g o o d f e e l i n g b e t w e e n t h e t w o n a
t i o n s .
M r . H a n d s a k e r t h e n o u t l i n e d q u e s
t i o n s a s k e d b y R a y X e w t o n , s e c r e t a r y
o f t ' h e A m e r i c a n F r i e n d s S e r v i c e C o m
m i t t e e , i n a t t e m p t i n g t o c l a r i f y t h e
^ v o r J d s i t u a t i o n ; t h e y w e r e a s f o l l o w s ;
1 . " W h a t p r o b l e m s , c r e a t i v e o f w a r ,
a r e b e i n g m e t ? D o n o t I t a l y , G e r m a n y ,
Japan , and o ther na t ions o f the wor ld
s t i l l n e e d r a w m a t e r i a l s a n d m a r k e t s ?
2 . H a v e y o u n o t i c e d t h e n u m b e r o f
b o r d e r i n c i d e n t s ?
3 . Have you no t i ced the f renzy w i th
w h i c h m e n a r e w o r k i n g , t o p r e v e n t w a r ?
Tw o t y p e s o f a n s w e r s a r e g i v e n t o
the above quest ions, one that of "bl ind
op t im ism in wh ich we th ink t ha t i f we
don' t want to go to war we don' t have
to, and the other that " I f the Du Fonts
t e l l u s t o g o w e w i l l g o . "
Further, the speaJter pointed out that
governments were prepar ing for war to
a n e x t e n t t h a t h a d n e v e r b e e n k n o w n .
R u s s i a h a s i n c r e a s e d 5 7 % i n m i l i t a r y
preparedness. Japan has made greater
a p p r o p r i a t i o n f o r h e r. w a r m a c h i n e r j -
t h a n e v e r b e f o r e . E n g l a n d h a s v o t e d
a m i l l i o n d o l l a r n a t i o n a l d e f e n s e f u n d ,
e t c .
" T h e n i s t h e r e a w a y f o r p e a c e ? " a s k
e d M r . H a n d s a k e r . " I t s e e m s t o m e
t h a t I t w o u l d b e e a s i e r t o g i v e u p a
l i t t le now for peace than to sacrifice all
f o r w a r l a t e r . W e m u s t e d u c a t e f o r
peace in a way never done before."
I n c o n c l u s i o n h e o u t l i n e d R a y N e w
ton ' s p l an as . s t a te< l i n t he f o l l ow ing
L i e u t e n a n t C o m m a n d e r S t e w a r t F .
B r j - a n t , U . S . N . ( r e t i r e d ) s i w k e t o a
j o i n t m e e t i n g o f t h e M c M l n n v i l l e a n d
N e w b e r g C h a m b e r s o f C o m m e r c e M o n
d a y e v e n i n g , J a n . 2 7 , i n t h e I g c a l c l u b ' s
r o o m s . F o l l o w i n g t h i s m e e t i n g h e w a s
g u e s t o f h o n o r a t a r e c e p t i o n g i v e n b y
P r e s . a n d M r s . P e n n i n g t o n a t t h e i r
h o m e .
H e s p o k e v e r y h i g h l y o f t h e I n s t i t u t e
o f I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s t o b e h e l d a t
R e e d c o l l e g e n e x t s u m m e r t o t h e l a r g e
g r o u p t h a t a t t e n d e d t h e r e c e p t i o n . H e
t h e n d i s c u s s e d f o r a s h o r t t i m e s o m e
o f t h e p r e s e n t d a y w o r l d p r o b l e m s ,
S t r e s s i n g e s p e c i a l l y t h e p r o b l e m s o f
p e a c e a n d ) w a r.
Q u i t e a n u m b e r o f P a c i fi c s t u d e n t s
a n d f a c u l t y m e m b e r s a t t e n d e d t h e r e
c e p t i o n a n d a l l e x p r e s s e d - t h e d i s a p p o i n t
m e n t t h a t , d u e t o e x a m i n a t i o n s , C o m
m a n d e r B r y a n t c o u l d n o t s p e a k i n c h a p
e l t o t h e e n t i r e s t u d e n t b o d y .
T h e s p e a k e r w a s b r o u g h t t o N e w b e r g
b y P a u l E l l i o t t , e x e c u t i v e s e c r e t a r y o f
t h e R e e d I n s t i t u t e .
Students Relax at
Post-exam Jubilee
N E W S T U D E N T R E C E P T I O N F R I D A Y
(Continued on page four)
C o m p l e t e r e l a x a t i o n w a s t h e o u t s t a n d
ing character is t ic o f the post -exam ju
b i l e e l a s t S a t u r d a y n i g h t , F e b . 1 , i n - t h e
gym. Of course, the ch i l ly a tmosphere
e n c o u r a g e d p a r t i c i p a t i o n i n s u c h f a m i l
iar games as send out. three deep, Ja
c o b a n d R u t h a n d fl y i n g D u t c h m a n .
(Confident ial ly, Mr. Macy provided plen
t y o f e n t e r t a i n m e n t W h e n h e w a s J a
c o b . )
Throw ing baske ts bo th fo r t ime and
f o r a c c u r a c y w a s c e r t a i n l y n o s n a p —
e v e n o u r b a s k e t e e r s t o o k m o r e t h a n o n e
t r j - a t that net , le t a lone some of the
o t h e r s o f u s . T h e s t a r g a m e o f t h e e v e
n i n g , t h o u g h , w a s g r o u p c h a r a d e s o f
s c h o o l n a m e s . T h e f r e s h m e n p o r t r a y e d
K i r t o n ; t h e s o p h o m o r e s . C o f fi n ; t h e j u n
iors, Sandozr tl ie seniors, Mr. Gulley in
chapel; the faculty, Hiatt . ( I t was prop
er, we suppose, that the faculty's choice
s h o u l d b e h a i - d e s t t o g u e s s . ) L a s t b u t
far from least were the "hot dogs" and
they certainly "hi t the spot."
T h e s p r i n g t e r m r e c e p t i o n f o r n e w
s t u d e n t s w i l l b e h e l d F r i d a y , F e b r u a r y
1 4 , I n t h e A n n e x , Wo o d - M a r h a l l , a t
8 : 0 0 p . m .
Th is fo rmal recept ion i§ be ing spon
sored by the Christian associations and
is being planned by the social commit
t e e s o f t h e t w o g i - o u p s .
Ronald Sherk Wins
Local Peace Contest
O r a t i o n * * T h e P e a c e T r a d i t i o n '
Earns Right to Represent
P a c i fi c i n S t a t e M e e t
R o n a l d S h e r k w o n fi r s t p l a c e i n t h e
l o c a l P e a c e O r a t o r i c a l c o n t e s t a n d w i l l
t h e r e f o r e r e p r e s e n t P a c i fi c I n t h e s t a t e
I . F . A . O . o n t e . s t t h i s F r i d a y . " T h e
P e a c e T r a d i t i o n " w a s t h e t i t l e o f h i s
o ra t ion . ^Kenne th Fowle r was second ,
d i s c u s s i n g " A n I n t e r n a t i o n a l D e c l a r a
t i o n o f I n d e p e n d e n c e . "
T h e l o c a l e l i m i n a t i o n c o n t e s t w a s h e l d
l a s t T h u r s d a y a f t e r n o o n a f t e r s c h o o l
w i t h fi v e s t u d e n t s p a r t i c i p a t i n g . B e
s i d e s t h e w i n n e r a n d r u n n e r - u p t h e f o l
l o w i n g e n t e r e d :
H a r o l d F o w l e r , " M u r d e r M u l t i p l i e d . "
I v a n M a c k l n s t e r , " O n a n d U p w a r d "
E s t h e r M i l l e r , " T h e S e n t i n e l ' s C h a l
l e n g e . "
T h e j u d g e s . M i s s K e n d a l l , M i s s S u t
t o n a n d M i s s G a r r e t t , h a d a d i f fi c u l t
t a s k i n c h o s i n g a w i n n e r , d u e t o t h e
f a c t t h a t a l l o r a t i o n s s h o w e d i n t e n s i v e
p r e p a r a t i o n a n d e x c e l l e n t d e l i v e r y .
T h e fi r s t s t a t e c o n t e s t i n w h i c h R o n
a l d S h e r k w i l l d e l i v e r h i s o r a t i o n w i l l
b e h e l d a t P o r t l a n d o n F e b r u a r y 1 4 a t
P o r t l a n d u n i v e r s i t y . I t w i l l b e a f o r m a l
p r o g r a m .
O t h e r s c h o o l s t h a t w i l l s e n d o r a t o r s
I n c l u d e W i l l a m e t t e u n i v e r s i t y , O r e g o n
S t a t e c o l l e g e , L i n fi e l d c o l l e g e . P a c i fi c
u n i v e r s i t y , A l b a n y c o l l e g e , a n d P o r t l a n d
u n i v e r s i t y .
A l a r g e c a s h p r i z e w i l l b e a w a r d e d t h e
s t a t e w i n n e r .
" S C R A P B O O K P R O G R A . M " Y . W .
T h e T . W . C . A . m e e t i n g o f F e b r u a r y
5 h e l d i n t h e d o r m i t o r y p a r l o r s c o n s i s t
e d o f a s c r a p b o o k p r o g r a m , e a c h g i r l
r e a d i n g h e r f a v o r i t e s c r a p b o o k p o e m o r
p r o s e a r t i c l e . A m o n g f a v o r i t e p o e t s
w e r e E d g a r G u e s t , H e n r y V a n D y k e ,
G r a c e C r o w e l a n d G e r t i e S t e w a r t P h i l
l i p s . A f e w o r i g i n a l p o e m s w e r e r e a d .
R e o l a S y m o n s , l e a d e r o f d e v o t i o n s , r e a d
f r o m t h e 2 3 r ( i a n d 9 1 s t P s a l m s . V i o l e t
B r a l t h w a i t e a n d M a r j ' C o l l v e r s a n g
" A m o n g M y S o u v e n i r s " a n d R a c h e l
P e m b e r t o n s a n g " H o p e . " S h e w a s a c
c o m p a n i e d b y E l s t h e r M i l l e r .
Variety of Valentine Vanities Varies
As Adolescent Age Affects Almost All
Many a college girl thinks she'd like
t o b e b a c k t o h e r l i t t l e n i n e - y e a r - o l d
pig-tailed days on Februai-y 14. She
t h i n k s i t w o u l d b e r a t h e r f u n t o h a v e
to be l x»«sed comp le te l y aga in . Many
a colleg»e boy misses the thrill of get
ting a hand-ma<le valentine from the
little- girl across the ai.sle. There wn.s
always the ver.se, too—so sentimental
and sweet it almost dripped honey. Re
member %vhen one luc-ky hoy was ap
pointed to pass out the valentines and
act as postman? Everyone yelled
"Teacher's pet." hut soon forgot to be
jealous in the excitement of seeing whowas most popular. For weeks J>efore,
the art teacher had been laboring pa
tiently with you while you smeare<i
paste all over and cut out lop-sided red
hearts. Remember how you-were thrille<l
to the t ip of your toes when the pr in
cipal came in and big-hearte<Ily passed
around candy? No one even conaidere<l
wor ry ing about the myster ies o f mul t i
pl ication tables, and you'd never heaixl
o f s u c h t l i i n g . s a . s e i g h t o ' c l o c k c l a s s e s
o r p r o f e s s o r s .
H o w d o w e a c t o n V a l e n t i n e ' s D a y i n
college? Those in love act as per usual
j —those not, go along forgetting all{ about l>oor old Cupid. Instead of Rliv-
ing h im (Cup id ) a b reak they concen
t r a t e o n b e i n g f o r t y - e l e v e n p l a c e s a t
o n c e a n d p r e p a r i n g e q u a l l y a s m a n y a s
s i g n m e n t s .
St i l l , would the big thr i l l you got on
February 14 "way back when" be wonh
going back for i f you ha<l to come up
through castor oil takings, ear and neck
scrubb ings . spank ings , mus ic lessons ,
and multiplication tables all over again?
T H E G R E A T E M A N C I P A T O R
T R E F I A N E L E C T S O F F I C E R S ;
. M . S E E L V I l E x Y D S S O C I E T Y
T h e T r e fi a n S o c i e t y e l e c t e d o f fi c e r s f o r
t h e . s p r i n g t e r m a t t h e r e g u l a r m e e t i n g
a t K a n y o n ' H a l l F e b r u a r y 5 . I n s t a l l a
t i o n a . n d a s h o r t p r o g u - a m a r e s c h e d u l e d
f o r t h e n e x t m e e t i n g .
M a r j o r i e S c e l y w a s c h o s e n p r e s i d e n t
a n d M a r y B r o o k s , v i c e p r e s i d e n t , t h e
l a t t e r o f fi c e c a r r y i n g w i t h i t t h e r e s p o n
s i b i l i t y o f p r o g r a m c o m m i t t e e c h a i r m a n .
O t h e r o f fi c e r s e l e c t e d w e r e : D o r o t h y
M o r s e , s e c r e t a r y ; R u t h C o p p o c k , t r e a s
u r e r ; I s a b e l l a " W i l s o n , c r i t i c ; D o r o t h y
C h o a t e , r e p o r t e r ; H e l e n S c h m e l t z e r , s o
c i a l c o m m i t t e e c h a i r m a n ; . a n d L e s l i e
M a y B l a k e l y , m a r s h a l . T h e s o c i e t y
c h o s e M i s s S u t t o n t o a c t a s f a c u l t y a d
v i s o r f o r t h i s t e r m .
Init ial Plans for
May Day Started
S . B . C O N S T I T U T I O N A D H E R E D TO
P l a n s f o r P a c i fi c c o l l e g e ' s b i e n n i a l
M a y D a y t o b e h e l d t h i s s p r i n g w e r e
s t a r t e d r e c e n t l y w h e n c o m m i t t e e s f o r
t h e o c c a s i o n w e r e a p p o i n t e d b y t h e e x
e c u t i v e c o m m i t t e e o f t h e s t u d e n t b o d y .
R a y H a n s b e r r y w a s a p p o i n t e d c h i e f o f
s t a f f o r g e n e r a l i s s i m o .
C o m m i t t e e c h a i r m e n i n c l u d e " L e r a
R i c e , o f t h e " e a t s " c o m m i t t e e ; E m m a
H o g u e , c o s t u m e s , a n d E a r l L a y m a n ,
d e c o r a t i o n s .
T h e m o r n i n g p r o g r a m w i l l h e i n
c h a r g e o f a c o m m i t t e e w i t h J e a n G a r d
n e r a s c h a i r m a n . T h e s t u d e n t b o t l y
d r a m a t i c s c o m m i t t e e h a s b e e n p u t i n
c h a r g e o f e v e n i n g p r o g r a m .
I n t e r e s t w a s f o u n d r a t h e r K e e n l a s t
F r i d a y i n s t u d e n t b o d y m e e t i n g w h e n
a m o t i o n t o h a v e t h e s t u d e n t b o d y c o n
s t i t u t i o n a m e n d e d s o t h a t a l l o f t h e
Debate Tournament
Scheduled for Today
Pacific Debaters Make Journey
t o W i l l a m e t t e f o r F i r s t
C o n t e s t o f Y e a r
s t u d e n t s v o t e o n b o t h q u e e n a n d c a r
d i n a l w a s d e f e a t e d b y a l a r g e m a j o r i t y .
A s i n m o s t o f t h e t i m e s p r e v i o u s l y , t h emen of the student body will choose the |
q u e e n , a n d t h e w o m e n t h e c a r d i n a l .
P a c i fi c c o l l e g e o r a t o r s w i l l s w i n g i n t o
a c t i o n F e b r u a r y 1 1 ( t o d a y ) a t W i l l a m
e t t e u n i v e r s i t y f o r t h e fl i - s t t i m e t h i s
s e a s o n w h e n t h e fi r s t o f f o u r d e b a t e
t o u r n a m e n t s w i l l b e h e l d .
M i s s G a r r e t t w i l l t a k e s e v e n d e b a t e r s
t o r e p r e s e n t P a c i fi c i n t h e t o u r n a m e n t .
T h e r e I s a m e n ' s a n d a w o m e n ' s d i v i s i o n
d e b a t i n g t h e q u e s t i o n , R e s o l v e d , t h a t
s t r i k e s s h o u l d b e p r o h i b i t e d b y l a w . T h e
w o m e n ' s a f fi r m a t i v e t e a m i s c o m p o s e d
o f E s t h e r M i l l e r a n d M a r j o r i e S e e i y ; t h o
n e g a t i v e , o f D o r i s D a r n i e l l e a n d E s t h e r
M i l l e r . T h e l a t t e r h a s u n d e r t a k e n t h e
d i f fi c u l t j o b o f d e b a t i n g b o t h s i d e s o f
t h e q u e s t i o n . T h e m e n ' s a f fi r m a t i v e
t e a m i s c o m p o s e d o f W i l l a r d H e h n a n d
W i l b u r N e w b y ; t h e n e g a t i v e , o f L e w i s
H o s k i n s a n d J o h n D i m o n d .
T h e s e s p e a k e r s h a v e w o r k e d h a r d i t h e
p a s t t w o w e e k s g e t t i n g t h e i r a r g u m e n t s
i n s h a p e f o r t h e i m p o r t a n t d e b a t e s t o
d a y . T h e w o m e n ' s a f fi r m a t i v e i s s c h e d
uled to meet Wil lamette, and the nega
t i v e P a c i fi c u n i v e r s i t y . T h e m e n ' s a f
fi r m a t i v e w i l l d e b a t e A l b a n y , a n d t h e
n e g a t i v e , L i n fi e l d .
T h e n e x t t o u r n a m e n t w i l l b e h e l d F e b
r u a r y 2 5 a t P a c i fi c u n i v e r s i t y . T w o
w e e k s l a t e r t h e t h i r d r o u n d i s s c h e d u l e d
at Albany. Pacific col lege -wi l l be host
at the important finals March 24.
The Oregon system of "cross-question
i n g " w i l l b e u s e d I n a l l d e b a t e s . A f t e r
a t e n m i n u t e c o n s t r u c t i v e a r g u m e n t
e a c h s p e a k e r w i l l b e c r o s s - q u e s t i o n e d b y
a m e m b e r o f t h e o p p o s i t i o n , s i m i l a r t o
c o u r t p r o c e d u r e . E a c h s p e a k e r w i l l a l s o
• b e a l l o w e d f i v e m i n u t e s f o r r e b u t t a l .
The debaters report that the question
is a very vi tal and Interest ing one.
Day Dreaming Dorm Dictator Dishing
Brown Beans Blissfully Bedecks Butter
" L o n g d i s t a n c e , p l e a s e . "
" T h i s i s l o n g d i s t a n c e . "
" G i v e m e 2 0 J , N e w b e r g . A n d , C e n
t r a l , r i n g o n l y o n c e , m y p a r t y I s w a i t i n g
f o r t h e c a l l . "
" G o a h e a d , y o u a r e c o n n e c t e d . "
" H e l l o , i s t h i s y o u , D o r m i t o r y M o u s e ?
Sorry to cal l so late, but I muat have
. s o m e n e % v . s : p a p e r g o e . s t o p r e . s s t o m o r
r o w . W h a t ? O h , y o u w e r e e x p e c t i n g
m e . W e l l , w h a t ' s u p ? "
" O h , M o i i s i e , y o u a l w a y s s a y t h e r o ' . s
n o n e w s ! W e l l , n o n e w s i s g o o d n e w s ,
.so Iet ' .s go. How'.<s everything going
t h e r e ? ' G o t a n y n e w I n m a t e s ? N o ! L o s t
t l i ree, you .say? Who? Char lo t te , Bob
a n d A I f r e < l ? I ' l l b e t y o u m i s s t h e m .
W h o ' s r o o m i n g w i t h S h e r k n o w ? N o t
Rny Hansbe r ry ! My word ! We l l , good
for Ray!—So the rest have decided- to
r e m a i n . s i n g l e . W h a t ' l l K n . s t e r d o w i t h
o u t ' h i s b e t t e r h a l f c o m i n g i n f r o m M a c
a t a l l h o u r s ?
" W h a t d i d e v e r y h o d i j ' d o a t t h e e n d
o f t h e s e m e s t e r ? M o s t a l l o f t h e m w e r e
gone, I suppo.sG.—Oh, some of them
went to the beach. Who?—Reola, Dor
o t h y, A i l e e n , M a r g u e r i t e , B e t t y, A l l e n
a n d L o u i s C o f fi n . A n d i t d i d n ' t r a i n ?
We l l , w e l l ! A n d t h e M a r y s ? C l f m b e < l
P a r r e t t M o u n t a i n , d i d t h e y ? D i d y o u
see anything U]> there? I've hoard there
h a v e b e e n e e v e r a l d e e r s e e n a r o u n d
on par ts o f that h l lJ . 'The o ther s ide
of the mountain was all that they could
see . ' Wha t d id you say? Oh , t he re ' s
nothing the matter with ine; I was just
s ing ing. I suppose a l l the rest o f the
dormltes wont home or to regions l>e-
yond (Newberg). Ruth, Emma. Ray,
and Hei l kept the home fires burn ing,
e h ? I t ' s g o o d t h e r e ' s a f e w f a i t h f u l
o n e s .
"Say. Mou.sie. I heard the best story
about an ab.sent minded profes.sor who^—
What? You know one . too . No t abou t
Mr. Skene: what's he been doing? You
d o n ' t s a y ! H o . h o , h o ! H o l d t h e l i n o
a minute, I've got to tell my wife that
one,—Hey, Lu lu, the Dormi tor j ' :Mouse
.says that Mr. Skene was looking diream-
i l y ou t o f t ' he w indow tho o the r day.
at lunch. Someone passed him tho lima
bean.s, and he bli.ssfuliy dished them out
on his bread and butter plate, and clldn t
even notice it. Who's getting absent
minded now? He's just fulfilling
final qualifications for a teacher. iV'on t
that make fine now.s for the "Forest
Grove Review"? i just wonder what
he'd have done If it'd have been fi'OUP
they pa.S5«3d—
"Hello, Dormitory Mouse, are
tiiere? Lulu thought that was a
one; know any like that? What's that-
1 ou say Lera borrowed her roommates
ptitcnt leather dross shoos to ^
the party? Why? Oh.—I get it. Tno
I'atent hod expired on hers. Tut, lut!
"Well, Mou.sie, Lulu say.s it's lime fot
m o t o r i n g o f f , i t ' s p a s t m y
Tliey tell mo there'."? going to be
•goings on down there ne.xt week,
sure to get in on everything and eenc
m e t h e d o p e . _
"What ' . s tha t , M iss Ga i - r c t t
lights? Gootlbye, and give me
Bometime -soon. That's what the ba-'^'
(Continued on page four)
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O F G R E A T V A L U E
Speakers such as Lieutenant Commander Biyant and J. J.
Handsaker are of a real service to the average college student who
does not have time to make as much of a study of world problems
as he would l ike.
The fortunate few who have met and heard Commdr. Bryant
are unanimous in their praise of him as a speaker and interpreter
of world problems. He has been in the capitals of most of the coun
tries of the world while in the navy's foreign service and really
understands their problems. His extensive service in the navy
gives him an unusually broad outlook on the problem of war, peace,
and national defense. He holds very liberal views and keeps post
ed on all up-to-date trends by extensive reading. He is therefore
able to talk with authority on problems of international relations.
The McMinnvil le News-Reporter says of him:
"Stewart F. Bryant, the lecturer on internat ional rela
tions, who spoke here and at Newberg recently, has an intrin
sic knowledge of many countries, a keen sense of humor, and
is conservative enough to satisfy the elders and advanced
enough to surprise the young people. This is what makes
him an interesting lecturer. He is also able to satisfy the
pacifist and the mi l i tar ist ."
Advis ing everyone to hear Commander Bryant , the Tele-
i^hone-Register said:
"The twenty or more from McMinnville who heard this
extraordinary man at Newberg Monday night are unanimous
in declaring it the most informative discussion of iternation-
al affars they ever heard. The Telephone-Register doesn't
hesitate to say that it will rank as the outstanding event of
the year."
These satements illustrate the warm and enthusiastic recep
tion with which Commdr. Bryant is being received as he makes
an extended speaking tour of the Northwest.
Quite different, however, is the report turned in by one Ore-
gonian reporter of his talk in Newberg two weeks ago. His story
s a i d :
"The ex-naval officer, a student of naval defense and a
member of national rivers and harbors defense committee,
spoke at length on the need of adequate defense preparations
in the northwest, and pointed out ways and means whereby
the section could be made almost impregnable to attack from .
land, sea or air."
Evidently the reporter thought he knew enough about what
would probably be said so that he would not have to attend the
lecture. Those who heard him have expressed their indignation
of the way his speech was misrepresented. He himself has stat
ed that he had said nothing of the kind nor made the remotest
reference to defenses in the northwest.The reading of the newspaper account of a speech should be
a fair substitute for those unable to hear a speaker, but in this
case it is much worse than not reading it.We are sorry that, due to examinations, the entire student
body could not hear Commdr. Bryant. The next opportunity to
meet him will be at the 1936 Institute of International Relations5" be held at Reed colege next summer.
J. J. Handsaker in his talk before chapel last week broughtus "what might seem like a somewhat pessimistic attitude to-• rds the dangers of a war in the near future. This, however,
•^ •^1 much safer attitude than an over-optimistic "why worry" at-^Vide The facts presented by Mr. Handsaker prove that there is^ " danger of war unless the public is educated to the price we
great nay to stay out of war and the much gi-eater price we must
if we get in. He presented a challenge for immediate ac-
should not be neglected, as he said it is much better totio» t ime and effort now than to f ind ourselves in the
nf an intense conflict when it would be too late to do any-
1 ut suffer.thing ^  such as these bring the problem directly before us. We
11 not ignore it.gliouKi that other speakers of this kind can be secured so
u r ideas and experiences can supplement our reading andthat then more comprehensive world outlook,give ns a
Looking Backward
Through the February files
of the Crescent for previous
y e a r s .
F e J j . , 1 8 9 2 —
L e t ' s a d o p t c o l l e g ' e c o l o r s , a n d a
hearty yell to .support them.
T h e t i n - c u p a t t h e w e l l g o e s w a n d e r
i n g o o c a s i o n a l l y .
F e b . 1 8 9 8 —
T h e s e n l o i - s c a m e o u t i n ' h i g h s i l k h a t s
a t t h e o r a t o r i c a l t r y o u t s . T h e fi t w a s
n o t p e r f e c t b u t t h e a p p e a r a n c e w a s n o n e
t h e l e s . s s o .
F e b . , 1 9 0 8 —
P. C . a n d A l b a n y d e b a t e . ? a t A l b a n y ,
F e b . 2 8 . M o n m o u t h a n d M c M i n n v i l l e
d e b a t e a t M o n m o u t h t h e s a m e d a y . T h e
w i n n e r s o f t h e s e t h e n m e e t f o r t h e
c h a m p i o n s h i p .
F e b . , 1 9 0 9 —
$50 is needed to finish paying, the debt
o f t h e A t h l e t i c A s s o c i a t i o n .
F e b . 1 5 . 1 9 1 5 —
A c o n c e r t g r a n d p i a n o h a s b e e n o r
d e r e d f o r t h e a u d i t o r i u m . I t w i l l a r r i v e
i n e a r l y M a r c h .
F e b . 1 8 . 1 9 2 5 —
S h e r w o o d E d d y s p o k e t o a f u l l h o u s e
J a n . 3 0 . H i s t o p i c w a s " L i v e To d a y f o r
Chr ist" or "Jesus' Way Al l the Way."
J a m e . ? K a t e r , m a g i c i a n e x t r a o r d i n a r y ,
w a s h e r e F i ' i d a y , t h e t h l r t e e a t h . a n d
s h o w e d u s h o w e a s y I t i s t o d o t h e i m
p o s s i b l e r i g h t b e f o r e o u r e y e s .
F e b . 2 . 1 9 3 2 —
P a c i fi c b a s k e t e e r s l o s e f a s t e s t g a m e
o f t h e y e a r t o S u n n y s i d e , P o r t l a n d ,
3 5 - 3 G .
G o l d P n o v i c e s f u r n i s h e d e n t e r t a i n
m e n t b e t w e e n h a l v e s a t t h o g a m e l a s t
F r i d a y n i g h t . F o l l o w i n g t h e g a m e t h e
i n i t i a t i o n p r o p e r s t a r t e d — s o m e w h a t
w a r m l y a n d p a i n f u l l y .
L o c a l t r y o u t s f o r t h e o l d l i n e o r a t o r -
Icals and peace oratorlcals in the next
m o n t h a r e a r o u s i n g m u c h I n t e r e s t a n d
c o m p e t i t i o n . ^
F e b . 1 3 , 1 9 3 4 —
Pacific hoopsters take Reed 32-31.
B e c a u s e o f l a c k o f n e w s t u d e n t s t h i s
t e r m , t h e u s u a l r e c e p t i o n w a s n o t h e l d
b u t t h e r e w i l l b e a g e n e r a l g e t - t o g e t h e r
sponsored by the Y. M. and Y. W. next
F r i d a y .
E V E S O N F . G R E E N
E v e s o n F . G r e e n , l o c a l p a i n t e r a n d
r e s i d e n t o f t h i s c i t y f o r 2 4 y - e a r s , d i e d
very suddenly at his home on east Third
s t r e e t a t 9 : 3 0 a . m . W e d n e s d a y f o l l o w
ing a heart attack. Mr. Green had been
a t w o r k T u e s d a y a n d f e e l i n g s i c k , c o n
s u l t e d h i s p h y s i c i a n a n d w a s a d v i s e d t o
g o h o m e a n d g o t o b e d . w h i c h h e d i d .
W e d n e s d a y - m o r n i n g h e f e l t w o r s e a n d
a d o c t o r w a s c a l l e d b u t b e f o r e h e c o u l d
g e t t h e r e M r . G r e e n h a d p a s s e d a w a y .
H e w a s 6 3 y e a r s a n d 1 0 m o n t h s o l d a t
t h e t i m e o f h i s d e a t h .
B e s i d e s h i s w i d o w , L a u r a G r e e n ( n e e
E v e r e s t ) , h e l e a v e s t h r e e c h i l d r e n , M r s .
N a d l n e W i n d s o r , N e d a n d T e d G r e e n ,
a l l o f N e w b e r g .
F u n e r a l s e r v i c e s w e r e h e l d a t 2 p . m .
F r i d a y f r o m t h e N a z a r e n e c h u r c h . R e v .
E . J . L o r d o f fi c i a t i n g , w i t h i n t e r m e n t
i n t h e F e r n w o o d c e r h e t e r y , a r r a n g e
m e n t s I n c h a r g e o f C . A . H o d s o n . — ( N e w
b e r g G r a p h i c .
Not Acceptable
" P a y y o u r t a x e s w i t h a s m i l e , " a d
v i s e d P r o f . C o n o v e r .
" I ' d l o v e t o , " . s a i d P r o f . M a c y , " b u t
t h e y i n s i s t o n ' c a s h . "
A R E B E L ' S T R I B U T E T O L I N C O L N
H e w a s n ' t t h e " c h o i c e o f a n a t i o n , "
The people 's President—then.
H e w a s o n l y a N o r t h e r n l a w y e r ,
A m a s t e r w i t h a i > e n .
B u t t h e l a d s a w a p a t i e n t c o u n s e l
To ' take to h is brother 's s ide,
O n e w h o c o u l d d m w a w r i t t e n w i l l ,
B e f o r e t h e w o u n d e d d i e d .
Through bl inding tears, the youngster
L e d h i s n e w f r i e n d t o t h e r o o m
W h e r e t h e N o r t h e r n s t a t e s m a n ' s g r e e t
i n g
Dispel led the impending gloom.
And hav ing fin ished wi th bus iness,
T h e y p r a i s e d i n o p e n s t y l e
The GettyvSburg speech by Lincoln,
A n d t h e t a l l , t h i n m a n j u s t s m i l e d .
And as life slipped slow from the wound
e d f r a m e ,
T h e y o u t h t o o k t h e l a w y e r ' s h a n d ,
L i t t l e k n o w i n g t h e t r i b u t e h e h a d p a i d ,
To a t i r e d , d i s c o u r a g e d m a n .
— R u t h E s t e l l e W i l d e
N o t e — T h e i d e a f o r t h e a b o v e p o e m i s
f r o m t h e b o o k " T h e P e r f e c t T r i b u t e . "
A B I T O F P H I L O S O P H Y
A b a r r e l f u l l o f r a i n d r o p s ,
A bushel or two of 'sun,
A l l m i x e d u p w i t h f a l l i n g t e a r s .
A n d l i f e ' s b r i e f d a y I s d o n e .
S k i e s t h a t a r e f u l l o f s t o r m c l o u d s ,
S k i e s t h a t a r e c l e a r a n d b l u e ,
A b i t o f l o v e a n d l a u g h t e r .
A n d t h e d r e a r i e s t n i g h t s a r e t h r o u g h .
Y o u ' l l a l w a y s fi n d t h e r a i n b o w s
A l l t a n g l e d u p w i t h t h e s h o w e r s .
A n d j o y s a r e a l w a y s s w e e t e r
T h a t f o l l o w t h e l o n e l y h o u r s .
A n d l i f e i s n o t t h e g r a n d e s t
W h e n r o s e s t r e w n p a t h . ? w e ' v e t r o d .
A n d t h o r n y w a y s a n d c l o u d y d a y s
M u s t b r i n g u s c l o s e t o G o d .
— E . L . M .
T r e a c h e r : " F o r w h a t w a s A b r a h a m
L i n c o l n n o t e d ? "
P u p i l : " F o r h i s m e m o r y. "
T e a c h e r : " W h a t m a k e s y o u t h i n k h e
h a d s u c h a g o o d m e m o r y ? "
P u p i l : " B e c a u s e I s a w a m o n u m e n t
e r e c t e d t o i t . "
Dr. Thos. W. Hester
Physician and Surgeon
O f fi c e i n B r o o k s B u i l d i n g
P h o n e s 2 3 9 J
Progressive Shoe
Shop
5 0 8 H F i r s t S t . Newberg, Ore.
P a t r o n i z e C r e s c e n t A d v e r t i s e r s
A B I G M O N T H
F e b r u a r y, t h e s h o r t e s t m o n t h o f t h e y e a r, i s y e t o n e o f t h e b x ^ s i e s t a n d f u l l e s t .
Each week has one or move holidays or special events. February 2 was ground
h o g ' s d a y , a n d t h e n e w . s e m e s t e r s t a r t e d a t P a c i fi c F e b r u a i - y 3 . T h e 1 2 t h I s L i n
coln's birthday, the birthday of a man who was great among the world's greatest,
who has been an Inspiration to all of us. February 14, Valentine'.s day, al.so cel
ebrates Oregon's admi.^islon to statehood. February 22 mark.s the anniversary
of the birth of George Washington, the Father of Our Countiw. This year, Feb-'
ruary 29, has the distinction of being the "extra" day proclaiminig "leap year."
During this month is also celebrated National Boy Scout Week, the dates Feb
ruary 7-14, having boon set aside for the celebration of the beginning of the
twenty-sixth year of this outstanding organization. So, even though you areour shortest month, February, wo proclaim you one of our most important!
N O W I S T H E T I M E T O B E G I N
When wo are in the midst of cramming for exams we wonder whv nn 1we hadn't kept better notes or studied more during the semester «o Vb-.; V
wouldn't have to do .so much last minute work. We resolve that Kr.o-- • 1semester, we will do better along these lines, but when the time' comes'^ wf 1to forget. If we work harder throughout the semester we will T""much work at examination time and find we get better grad^ arT.f ,
o u r c o u r s e s . s i a u e s a n a m o r e o u t o f
D o n ' t
Spend Money
Y o u H a v e n ' t G o t !
The first lesson in thr i f t
... be sure you can pay
before you buy! That's
how to keep debts and
bills out of your life . , .
that's one way to get
ahead in this world. 11
y o u w a n t t o m a k e
weekly payments, usethe Penney ""Lay-
Away" plan, and payfor your purchases be
fore you buy theml
A s k
O u z
LET'S NOT FOHGET OLU 1T11ENDS» i
T h i s k i n d o f w e a t h e r i s v e r v h a r d r . r , i ^ ' Ivcvy to Una a,.a the coW makes it fflmeuU fo t^hem to «kindness on our part m providing food, water ami S A littleto our teatherea frtencls. They wm slnJthi'JppttSom""''' «
i n
F R O M T H E S I D E L I N E S
By . 'Vl len Hadley
T h e fl f f h t i n g P u m a s f r o m A l b a n y
b r a n c h r i p p e d a n o t h e r h o l e i n t h e h u l l
o f a f a s t s i n k i n g " Q u a k e r c r a f t . I n f a c t
t h e o l d b o a t m u s t h a v e j u s t a b o u t s t r u c k
b o t t o m . I t c o u l d n ' t l o o k m u c h w o r s e
and s t i l l ho ld togre ther. Severa l spark
l i n g g e m s o f t r u t h w e r e g a r n e r e d f r o m
t h a t g a m e i n w h i c h t h e o l d P . C . s c o r
ing machine <ran up the overwhelming
t o t a l o f 1 8 p o i n t s :
1 . As Pu tnam sa id , "We can ' t pass
e h o o t , o r d r i b b l e . W h a t c a n y o u e x
p e c t ? "
2 . W e m l s B K a r b e l , L o u i s S a n d o z a n d
J i m m y H a w o r t h l i k e a C h i n a m a n w o u l d
m i s s h i s r i c e .
3 . H a a g a , A l b a n y g u a r d , r e c e i v e d
more passes f rom Pac ific p layers than
h e d i d f r o m h i s o w n t e a m m a t e s . G e e
w e w e r e g e n e r o u s !
4 . I t w a s n ' t a c a s e o f t h e A l b a n y
p laye rs I n te r cep t i ng ou r passes . They
had to catch them or get h i t .
5 . T h o s e n e w p a n t s c a n b e s e n t b a c k
to Indiana or Arizona, or wherever they
came f rom. The boys wan t t o p lay In
g u n n y s a c k n o w .
6 . E v e n a t t h a t , t h e s u i t s a r e s u r e
s w e l l t o l o o k a t , e v e n i f t h e p l a y i n g
isn ' t . And here is a he lp fu l suggest ion
for al l you fans: In the next game you
s e e u s i p l a y , w h e n I p a s s t h e b a l l w i t h
u n e r r i n g a c c u r a c y i n t o t h e w a i t i n g
hands of an eager opponent, or even go
s o f a r a s t o h e l p o u t o u r e n e m i e s w i t h
a b a s k e t o r t w o , d o n ' t t h i n k a b o u t i t
a t a l l . Don' t even act l ike you saw I t .
Just look out there on the floor and say,
" M y , a r e n ' t t h o s e t h e p r e t t i e s t t r u n k s
our boys are wearing! I th ink they are
m u c h b e t t e r l o o k i n g t h a n t h e o t h e r
t e a m ' s . " A n d w h e n t h e g a m e i s o v e r
a n d w e a r e b e h i n d p e r h a p s 2 5 o r 3 0
points, don't rush home and tel l grand
f a t h e r w h a t t h e s c o r e w a s , b u t d e s c r i b e
t o h i m i n g r e a t a n d m i n u t e d e t a i l h o w
flashy and dazz l ing the boys d id look
a n d h o w s p l e n d i d l y t h e y r a n I n t h o s e
new su i ts wh i le they were los ing by—
what was the score? You've forgot ten.
7 . P a c i fi c s p e n d s t h r e e - f o u r t h s o f t h e
g a m e , m a j ' b e m o r e , o n t h e d e f e n s i v e e n d
o f t h e c o n t e s t .
8 . We l o s t a l l h o p e o f w i n n i n g t h e
championship of what is left of the Wil
l a m e t t e Va l l e y l e a g t i e .
9. Albany had sweet revenge in v ic
t o r y f o r t h e d e f e a t w e h a n d e d t h e m
when we tossed our way to victory from
t h e g i f t l i n e i n t h e p r e v i o u s e n g a g e
m e n t .
10. We sti l l have two more games to
lose and still be 6ven with ourselves, as
f a r a s w i n s g o . B u t I h a v e a h u n c h
w e a r e g o i n g t o s n a p o u t o f i t . T h e r e
dsn'.t a ball club on earth that doesn't
hit those skids once in a while and take ;
a v e r y d i s c o u r a g i n g n o s e d i v e i n t o t h e
d e f e a t c o l u m n - . S o t a k e h e a r t . I f a
v e r y i m p o r t a n t p l a n o f t h e t w o b a s k e t
ball co-captains will blossom into reality,
w e w i l l w i n s e v e r a l g a m e s b e f o r e t h i s
s e a s o n i s b u r i e d - i n t h e a p p l e o r c h a r d .
Q U A K E R
S P O R T S
N E W D E A L I N R E E D AT H L E T I C S
P R O V E S E F F E C T I V E V S . PA C I F I C
R I C K R E A L L T O W N T E A M
SUBDUES QUAKER QUINT
If Hal Chapman's Pacific college hoop
team continues to perform In the same
s t y l e t h a t i t d i d d u r i n g t h e fi n a l h a l f
against Riekreall's town team, the Quak
e r s m a y y e t g l e a n s o m e s a t i s f a c t i o n o u t
o f a d i sappo in t i ng baske tba l l season .
T h e To w n i e s h a n d e d P a c i fi c i t s fi f t h
straight defeat here Saturday night, 25
to 21, but an improved Quaker combin
at ion almost caught the v is i tors wi th a
l a s t h a l f o u t b u r s t .
Rickreal l dominated the play through
out the first two periods and held a size
able 18-8 lead at the intermission. Us
ing a set group of floor plays, the work
m a n l i k e To w n i e g w e n t m e t h o d i c a l l y
abou t t -be i r bus iness o f subdu ing the
collegians. Riekreall 's zone defense ap-
p a r e n t l y b a f fl e d t h e Q u a k e r s w h o a p
peared sluggish in everything that they
d i d .
I t jvas a different looking Pacific col
l e g e q u i n t e t t h a t t o o k c o m m a n d a f t e r
t h e r e s t p e r i o d . T h e Q u a k e r s w e r e
passing better, shooting accurately, go
i n g a f t e r r e b o u n d s a t t h e b a c k b o a r d s
a n d w o r k i n g a 2 - 1 - 2 z o n e d e f e n s e a l a
Oregon State. In a stormy second half
the Quaker defense gave up only three
baske ts , a l l on l on ig i sho ts . An e r ro r
by the t imekeeper wh ich cu t t he f ray
t w o m i n u t e s s h o r t , s t o p p e d a d r i v i n g
o f f ens i ve t ha t was g radua l l y wh i t t l i ng
d o w n t h e h u s k y R i c k r e a l l l e a d .
The winners were paced by the Rick
real l h igh school coadu Whltey Gi l l ian,
who potted six field goals for a 12 point
t o t a l . L a n k y W a l t J o h n s o n h e a d e d t h e
Pacific at tack wi th 9 points .
P a c i fi c ' s i n a b i l i t y t o c o n v e r t f o u l t o s s
e s h u r t i t s c h a n c e f o r a v i c t o r y. R e f
e ree Gabby Ke i l l ng gave the Quake rs
1 2 c h a n c e s t o a d d p o i n t s a t t h e f o u l
l i n e a n d 9 o f t h e a t t e m p t s w e r e w a s t e d .
T h e l i n e u p s :
P a c i fi c ( 2 1 ) ( 2 5 ) R i c k r e a l l
D I m o n d ( 2 ) P - . ( 1 2 ) G i l l i a n
O o f fl n ( 6 ) . P ( 4 ) G r a v e s
J o h n s o n ( 9 ) C ( 4 ) R o g e r s
H a d l e y G ( 4 ) P r i c e
P u t n a m ( 4 ) . . . _ G P e n c e
S u b s t i t u t i o n s : P a c i f i c — E v a n s , G r e e n .
R i c k r e a l l — C a p p s , D o m e s .
R e f e r e e — ^ K e l l i n g .
. A L B A N Y W I N S L E A G U E T I T L E
A l b a n y b r a n c h w o n t h e W i l l a m e t t e
V a l l e y c o n f e r e n c e b a s k e t b a l l t i t l e P r i -
day n ight b j * defeat ing Oregon Tech in
P o r t l a n d 3 2 - 1 6 . B a l d w i n s t a r r e d f o r t h e
w i n n e r s .
L i n fi e d ' s W i l d k i t t e n s , t h e q u i n t t h a t
wasn't admitted into the conference, de
feated Oregon Tech 40 to 13 Saturday
n igh t . The Ca ts a l so ho ld a 49 t o 40
w i n o v e r A l b a n y .
G r a d e S c h o o l B a s k e t b a l l
Tournament P lanned for
P. C. by Gold "P" Club
If present plans become a reality, the
G o l d " P " c l u b o f P a c i fi c c o l l e g e w i l l
s p o n s o r a g r a d e s c h o o l b a s k e t b a l l t o u r
n a m e n t d u r i n g t h e s e c o n d w e e k
M a r c h .
H a r d i n g s c h o o l ' s a m b i t i o u s y o u n g
c o a c h , L o r e n T u r n e r , p r e s e n t e d t h e i d e a
t o E m m e t t G a l l e y, H a l C h a p m a n a n d
a g r o u p o f Q u a k e r l e t t e r m e n a t a n i n
fo rma l con fab las t week . Tun ie r ' s p ro
p o s a l w a s r e c e i v e d f a v o r a b l y a n d t h e
G o l d " P " c l u b v o t e d t o b a c k t h e p r o j e c t
d u r i n g a m e e t i n g o f t h e o r g a n i z a t i o n i n
t h e m e n ' s d o r m T h u r s d a y n i g h t .
A t leas t n ine schoo ls in th is \ i c in i ty
d e fi n i t e l y h a v e t e a m s t h a t m i g h t c o n
s i d e r p a r t i c i p a t i o n I n a m o v e o f t h i s
k i n d . I n v i t a t i o n s " n i l l b e s e n t t o D a y
t o n , D u n d e e , S h e r w o o d , S h e r i d a n , T i -
g a r d , T u a l a t i n , G a s t o n , a n d Y a m h i l l .
T u r n e r ' s o w n . H a r d i n g t e a m i s a s u r e
fi r e c o n t e n d e r , w h i l e t h e c o a c h e s a t
S h e r w o o d a n d D u n d e e h a v e p r o m i s e d
t h e i r s u p p o r t . O t h e r p o s s i b l e e n t r a n t s
i n c l u d e R o s e L o d g e , L a f a y e t t e , M c M i n n -
v l l l e , R e x , S t . P a u l , C a r l t o n a n d G r a n d
R o n d e .
T h e . t o u r n e y w i l l h e a t w o d a y a f f a i r ,
w i t h t h e p o s s i b i l i t y t h a t s o m e t e a m
m i g h t b e f o r c e d t o p l a y t h r e e g a m e s
i n a s i n g l e d a y . T h e w i n n i n g o u t fi t I s
s l a t e d t o r e c e i v e a c u p , w h i c h i t c a n
h o l d I n i t s p o s s e s s i o n f o r o n e y e a r u n t i l
a n e w k i n ' g i s c r o w n e d . P e n n a n t s o r
c u p s m a y a l s o b e g i v e n t o t h e r u n n e r s -
u p a n d t h e c o n s o l a t i o n w i n n e r .
J o h n n y D i m o n d i , a c t i n g p r e s i d e n t o f
t h e G o l d P c l u b i n t h e a b s e n c e o f N e d
G r e e n , p l a c e d D e l P u t n a m I n c h a r g e o f
p r e l i m i n a r y a r r a n g e m e n t s f o r t h e t o u r
n a m e n t .
O R E G O N T E C H , W I L L . V. M E T T E
T O B A T T L E Q U A K E R S H E R E
After four straight defeats on foreign
c o u r t s , H a l C h a p m a n ' s Q u a k e r s r e t u r n
t o t h e i r o w n g y m n a s i u m t h i s w e e k t o
m e e t a c o u p l e o f o p p o n e n t s w h o s t a r t e d
Pac i fic down t he l adde r. A vas t l y im
p r o v e d O r e g o n . Te c h c o m b i n a t i o n w i l l
f u r n i s h t h e o p p o s i t i o n t o n i g h t a n d a
h igh geared Wi l l amet te un ive rs i t y five
i s s c h e d u l e d ' - t o a p p e a r o n e w e e k l a t e r.
T h e T e c h m e n d e f e a t e d P a c i fi c i n a n
o v e r t i m e b a t t l e a t t h e P o r t l a n d Y . M .
C. A. . three weeks ago 25 to 24 and s ince
tha t hear t rend ing sk i rm ish the Quak
e r s h a v e b e e n g e t t i n g w o r s e a t a n a l a r m
ingly rapid rate. Three daj-s later Wi l
l a m e t t e b u r i e d t h e l o c a l s u n d e r a 4 9 t o
1 5 c o u n t a n d t h e fl a g s w e r e r e a l l y w a v
i n g a t h a l f m a s t . F u r t h e r d e f e a t s n t
the hands of Reed and Albany haven't
r a i s e d t h e Q u a k e r m o r a l e .
T h e l o s s o f C l y d e V i n s o n , J a c k M a -
h o n e y a n d To m m y O v e r m a n - h i t P a c i fi c
where i t hur t most—reserve power. To
b o l s t e r t h e Q u a k e r a t t a c k , C h a p m a n
hopes that two 1935 hoop stars, Loui.<$
S a n d o z a n d J i m m y H a w o r t h , w i l l t u r n
o u t f o r p r a c t i c e .
Pacific has used a 3-2 defense in prac
t i c a l l y e v e r y f r a y t h i s y e a r , b u t a f t e r
the Albany nightmare. Chapman shi f ted
t h e B l u e a n d G o l d b a c k t o t h e o l d 2 - 1 - 2
z o n e d e f e n s e t h e y e m p l o y e d s o s u c c e s s
fu l l y i n pa lm ie r days . B ig Wa l t John
s o n p l a y s t h e k e y p o s i t i o n i n t h i g d e
fense with Louie Coffin and Johnny DI
m o n d c h e c k i n g I n f r o n t . T h e g u a r d s
a r e A 1 H a d l e y a n d h i s s i d e - k i c k , D e l
P u t n a m .
A L B A N Y B R A N C H D E F E A T S
F A L T E R I N G P A C I F I C Q U I N T
The presence of Jimmy Haworth, for
m e r P. C . i M i s k e t b a l l a n d t e n n i s l e t t e r -
n u m , w a s a p p a r e n t l y b u t a t e m p o r a r y
shot in tbe ai-m. He made his appear
a n c e o n e d a y a n d r e g i s t e r e d a n d t u r n e d
o u t f o r b a s k e t b a l l p r a c t i c e . A f t e r a c o u
ple of nights of drill, he didn't show up
a n d h a s n ' t b e e n s e e n a r o u n d t h e s e p a r t s
s i n c e . T h e c o a c h w a s c o u n t i n g o n h i s
r u g g e d , s w a s h b u c k l i n g t a c t i c s t o h e l p
t h e c l u b o u t o f i t s p r e s e n t s l u m p .
• « •
S i d e l i n e S l a n t s : R e e d c o l l e g e h a s t h e
c l a s s i e s t o u t fi t t h i s . s e a s o n s i n c e t h e
y e a r ' 3 3 , w h e n P . C . t o o k t w o e a s y
g a m e s . . . C l a r k J u n i o r c o l l e g e b a a
d r o p p e d f r o m t h e W i l l a m e t t e V a l l e y
l e a g u e . . . . W a l t J o h n s o n h a s a b a d
c h e s t c o l d t h a t s e r i o u s l y h a m p e r s h i s
a b i l l t j ' - l > e c a u p e o f s e v e r e c o u g h i n g
s p e l l s . . . . P u t n a m h a s d e c i d e d t o t a k e
u p c r o s s - c o u n t r y r u n n i n g o r b a d m i n t o n .
H i s t o t a l s c o r e s i n t h e l a s t t w o g a m e s
a r e t h e c a u . s e o f t h i s d e c i s i o n . T h e t o
t a l ? 3 , I t h i n k . . . . I f t h e c o o p e r a t i o n
Veldon Diment , a former pres ident o f
t h e Y . M . C . A . , s p o k e t o t h a t o r g a n
i z a t i o n I n t h e i r m e e t i n g F e b r u a r y 5 .
H e t o l d o f h i s p r e s e n t w o r k a n d t h e
value of his experiences at Pacific in his
l a t e r l i f e . H a r v e y C a m p b e l l , p r e s e n t
p r e . s i d e n t , g a v e a s h o r t i n . s p i r a t i o n a l
message before introducing Mr. Diment.
A S o f t A n . s w e r
A Japanese lady took great p r ide in
h e r n e w l y a c q u i r e d E n g l i . g h . A n A m e r
i c a n p l i i m l i e r , w h o m s h e h a d J i l r e d , h a d
a g i - e e d t o d o s o m e w o r k f o r h e r f o r a
c e r t a i n s u m , b u t , w h e n h e s e n t h i s b i l l
s h e f o u n d t h a t h o h a d c h a r g e d h e r m o r e
A l b a n y c o l l e g e ' s " d e r T a g " a r r i v e d
W e d n e s d a y , w h e n a d r i v i n g P u m a b a s
k e t b a l l t e a m t u m b l e d ' P a c i fi c o u t o f t h e
W i l l a m e t t e Va l l e y c o n f e r e n c e l e a d e r s h i p
w i t h a 3 3 t o 1 8 w i n o v e r t h e Q u a k e r s
o n t h e S a c r e d H e a r t fl o o r i n P o r t l a n d .
I f P a c i fi c c a n t r o u n c e O r e g o n T e c h
w h e n t h e t e a m s m e e t h e r e t o n i g h t , t h e
Q u a k e r s s t a n d a n o u t s i d e c h a n c e o f
c l i m b i n g b a c k i n t o a t i e f o r t h e W . V .
C . l e a d e r s h i p . T h e c h a n c e a l s o h i n g e s
u p o n O r e g o n T e c h ' s a b i l i t y t o d e f e a t
A l b a n y b r a n c h . I f t h e a b o v e h a p p e n s ,
t h e t h r e e t e a m s w i l l b e d e a d l o c k e d .
P a c i fi c h e l d a n 8 - 6 a d v a n t a g e e a r l y
i n t h e A l b a n y f r a y , b u t t h e P u m a s ,
p a c e d b y H a a g a a n d B a l d w i n , w e n t i n
f r o n t " a t t h e h a l f 1 8 - 1 1 a n d w e r e n e v e r
h e a d e d t h e r e a f t e r . L o u i e C o f fi n t a l l i e d
n i n e p o i n t s t o l e a d t h e f a l t e r i n g Q u a k
e r s .
T h e - P a c i fi c r e s e r v e s d e f e a t e d A l b a n y
s e c o n d s t r i n g e r s 2 1 t o 2 0 i n a c l o s e p r e
l i m i n a r y m e l e e . E v a n s a n d K e n d a l l
s p a r k l e d f o r t h e w i n n e r s ,
y . J I . C . A . P L A N S S P O R T
C L A S S E S F O R L O C A L Y O U T H
P u t n a m ; t r a c k , O r l a K e n d a l l ; t e n n i s ,
L o u i s C o f fi n .
George H. Layman
Attorney at Law
Old Mason ic B ldg .
Phones: Office 246J; Residence 229J
C. A. Bump, M. D
Physician and Surgeon
O f fi c e o v e r U . S . N a t i o n a l B a n k
P h o n e s 1 7 1 W
R Y G G
T h e C l e a n e r a n d T a i l o r
A t r i a l w i l l c o n v i n c e
Hat Cleaning and Blocking
T h e s t a r e o f N e w b e r g ' s t o m o r r o w a r e
going to have an excel lent oppor tun i ty
to get s tar ted in the i r favor i te spor ts ,
a c c o r d i n g t o r e c e n t r e p o r t s s e n t o u t b y
t h e l o c a l Y. M . C . A . o r g a n i z a t i o n .
U n d e r t h e l e a d e r s h i p o f I l a r v o y C a m p -
l>oll, president of the "Y", clas-sc.g have
been organized in basketbal l , basebal l .
than the stipulateil amount, imagine • track and tennis, The coaches for these
h i . s s u r p r i s e w h e n s h e w r o t e h i m , " Y ' o u
a r e d e a r e r t o m e t h a n w h e n w e w e r e
fi r s t e n g a g e d ! "
o f t h e g r a d e B C h o o l a u t h o r i t i o s o f t h e
s u r r o u n d i n g c o u n - t r y. s i d e c a n b e s e c u r e d ,
the Gold P club l.s planning to spon.sor
a t w o d a y g i - a d o s c h o o l b a s k e t b a l l t o i / r -
n a m e n t t h e s e c o n d w e e k i n M a r c h ,
a • •
E l s e w h e r e i n t h i s i s s u e y o u w i l l r e a d ,
" 1 9 0 9 — 8 5 0 i s n e e d e d t o f i n i s h j m y i n g
t h e d e b t o f t h e A t h l e t i c A . s s o c I a l i o n . "
I w o n d e r w l i o t h e y b o r r o w e d f r o m t h e n .
classes are to be men from the school
w h o a r e a c t i v e l y i n t e r e s t e d I n t h e i r
s p o r t .
E v e r y y o u n g s t e r i n N e w b c r g h a s a
c h a i i c o t o e n r o l l i n t h e . s c c l a . s s e s a n d
l e a r n . s o m e t h i n g a b o u t h i . s f a v o r i t e s p o r t
t h a t w i l l b e o f u s e t o h i m I n l a t e r y e a r s .
Team» arc to bo o rgan ized by the d i
r e c t o r s a n d c o n t e s t s w i l l b e h e l d , t h u s
g iv ing the grade schooryoungstera the
"feel" of competion and a chanco to di.s-
p l a y t h e i r i n d i v i d u a l a b i l i t y .
T h e l e n d o i ' s o f t h e g r o u p s a r e : b a s k e t
b a l l , W a l t e r J o h n s o n ; b a s e b a l l , D e l m o r
Herber t Swi f t
At torney a t Law
U n i t e d S t a t e s N a t ' l B a n k B l d g .
Thompson Auto
Company
Watch the Fords Go By
T h e n e w d e a l i n a t h l e t i c s a t R e e d c o l -
lege i .s producing resul ts in a manner
that should gladden the heart of Its new
p r e s i d e n t , D r . D e x t e r M . K c o z e r . A t
various times and places, the Reod head
•has advocated the payment o f money
to b igger and bet ter Reed ath le tes In
r e t u r n f o r t h e i r . s e r v i c e s t o t h e s c h o o l .
Whether Reed is paying anybody any.
th ing is problemat ical , but the fact re
mains that t 'he Port landers looked l ike
champ ions wh i l e t rounc ing the Pac ific
college Quakers in the Rose City Jan. 31,
Outstanding in the ^v ln•ne^s■ l ineup
w e r e t w o t r a n . s f o r s f r o m Y a k i m a j u n i o r
c o l l e g e a n d O r e g o n Te c h . M o v i u s , a
flashy center wi th spr ings in b is legs,
i s t h e i m p o r t a t i o n f r o m Wa s h i n g t o n ' s
apple country, but h igh scor ing honors
w e n t t o Wy a t t , t h e f o n n e r Te c h s t a r,
w h o s c o r e d t e n p o i n t s .
R e e d t a l l i e d i t s fi r s t t r i o o f b a s k e t s
on sucees-sive t lp-ofC ploys, and after
t h a t i t w a s j u s t a q u e s t i o n o f h o w w i d e
the margin would be at the finish. Pa
c i fi c t r a i l e d a t t h e h a l f 2 2 - 1 2 .
T h e P a c i fi c c o l l e g e r e s e r v e s l o s t a n
o v e r t i m e c o n t e s t t o t h e R e e d s e c o n d s
2 0 - 1 6 . T h e l i n e u p s :
P a c i fi c ( 1 8 ) ( 3 3 ) R e e d
C o f fi n ( 5 ) . _ F - . ( 7 ) C l a u s s
D i m o n d ( 3 ) F ( 1 0 ) W y a t t
J o h n s o n ( 6 ) C ( 9 ) M o v i u s
H a d l e y ( 2 ) G ( 5 ) S t e r n s
P u t n a m G ( 4 ) B r a u n s t e i n .
S u b s t i t u t i o n s ; P a c i f i c — E v a n s ( 2 ) , M a -
h o n e y , G r e e n , B u s h , O v e r m a n . R e e d —
P a p e ( 2 ) , G o l e m i s ( 1 ) , M a d e r .
O f f i c i a l s : R e f e r e e ; F e n n e ; u i f l p l r e —
W e r t z .
C. A. MORRIS
D o c t o r o f
O p t o m e t r y
Q u a l i t y
J e w e l e r
E L L I S & E A S T M A N
Red & White Store
"We apprec ia te your pat ronage"
6 1 6 F i r s t S t . P h o n e 1 3 4 R
Parker Hardware
G e n e r a l H a r d w a r e
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
S A V E W I T H S A F E T Y A T Y O U R
R E X A L L S T O R E
School Books and Stationery
Deve lop ing , P r in t ing—Dai l y Serv ice
LY N N B . F E R G U S O N
Prescription Druggist — Rcxall Store
3 0 2 F i r s t S t . P h o n e 1 5 W
S E E
Pearson & Knowles
for your
Gas, Oil and Standard
Lubrication Service
R. P. Gill
A u c t i o n e e r
I N S U R A N C E
First Nat'l Bank Bldg.
Milady
Dress Shop Beauty Salon
C l a r a M . J o n e s J I a r y N . G i i l i e r t
6 1 3 F i r s t S t . — P h o n o 2 2 4 R
Self Service Store
Serve Yourself and Save
I^EIACE PROJECTS PLANNED AT
I N T E R N A T I O N A L R E L . V T I O N S
M r . J . J . H a n d s a k e r c o n t i n u e d h i s
■chapel speech ihoughis at the Interna
tional Relations club meeting- last Thurs-
^«.y, Feb. 6, at the home of :Marjorie
S e e l y .
■He spoke of three main projecl.<» trhlch
a.re new being- carried on in the interest
o f l > 6 a e e . 1 . R a i s i n g o n e - h a l f m i l l i o n
-dol lars ant l t raining 1000 young people
for community education by the Amer
i c a n F r i e n d s S e r v i c e C o m m i t t e e . 2 . N a
t i o n a l P e a c e C o u n c i l f o s t e r e d b y t h e C a r
n e g i e I n s t i t u t e . 3 . N a t i o n a l C o u n c i l f o r
P r e v e n t i o n o f W a r .
The la.st project is the one in which
M r . H a n d s a k e r i s m o s t v i t a l l y c o n c e r n
e d b e c a u s e f o r t h e l a s t s e v e n y e a r s h e
h a s b e e n t h e s o l e s e c r e t a r y o f t h a t o r -
^ ran iza t ion in Oregon , Wash ing ton and
I d a h o .
H e e x t e n d e d t h e c h a l l e n g e t o t h e c l u b
t o fi n d t h e p e a c e l o v e r s i n t h i s c o m m u
n i t y , a n d t o t e a c h p e o p l e w h a t t h e p r i c e
o f s tay ing ou t o f war i s and what the
m u c h g r e a t e r p r i c e i s i f w e d o n o t s t a y
ou t . "The on l y way o f a rous ing pub l i c
o p i n i o n a g a i n s t w a r i s b y p e a c e e d u c a
t i on o f the peop le . " He a l so exp la ined
the sale of peace bonds.
T h e v i c i n i t y o f N e w l > e r g i s t o b e c a n
v a s s e d t h o r o u g h l y b y s t u d e n t s a n d e v -
o r y f o r m o f p u b l i c i t y w i l l b e s o u g h t —
th rough the p ress , women 's and men 's
o l u b s , s c h o o l s , c h u r c h e s , e t c .
NEW COURSES OFFERPJD M I S S K E N D A L L T O S P E A K O N K O A C
The reglsti-ation at P. C. for the sec
o n d s e m e s t e r h a s s o m e w h a t d e c r e a s e d ,
s l i gh t l y ove r 100 be ing reg i s te red a t
p r e s e n t .
Tw o s t u d e n t s w h o h a d a t t e n d e d , s c h o o l
b e f o r e b u t n o t l a s t s e m e s t e r a r e e n -
foHod—Ray Mil ler and Robert Nordyke.
Regisu-ation is not complete and a few
m o r e a r e e x p e c t e d y e t .
S e v e r a l c o u r s e s a r e c h a n g i n g t h i s
s e m e s t e r a n d a f e w n e w o n e s a r e b e i n g
given. Those that are taking the place
of a previous course last semester are,
L i f e o f C l i r i s t ( P e n n i n g t o n ) , V o c a b u l a i T
Bu i l d i ng , Sho r t S to r y and /Amer i can i
Novel (Kendal l ) . Advanced Botany and
Embr io logy (Sut ton) . His tory of Educa
tion. Supervised Teaching, and Adoles
cent Psychology* (Oonover), International
Relations, Community Organization tMa-
c y ) . N e w c o u r s e s i n c l u d e H o m l l e t i c s
(Pennington), Forenslcs (Garrett), Physi
ca l Chemis t ry (Skene) , and Survey ing
( W c e s n e r ) .
I -Jehn was Chosen general issimo of this
p r o j e c t fi * o m t h e l o c a l c l u b .
Mr. Handsaker passed around several
p a m p h l e t s a n d b o o k s h e l p f u l t o t h e e d -
"U cation of public opinion among which
• w e r e : " " W a r T o m o r r o w — W i l l W e K e e p
O u t ? " " W h a t S h a l l W e D o A b o u t W a r ? "
« n d " W a r M y t h i n U . S . H i s t o r y . "
A t t h e e n d o f t h e m e e t i n g M a r j o r i e
S e e l y s e r v e d t e a a n d c h o c o l a t e c a k e .
G L E E C L U B S T A R T S W O R K
T h e P a c i fi c C o l l e g e G l e e c l u b , u n d e r
t h e d i r e c t i o n o f P r o f e s s o r J o s e p h F i n l e y,
h a s s t a r t e d w o r k o n i t s E a s t e r m u s i c .
Mr. F in ley p lans to present several of
t h e w e l l k n o w n c h o r a l a n d s o l o n u m b e r s
f r o m H a n d e l ' s c a n t a t a , " T h e M e s s i a h . "
P r o m i n e n t s i n g e r s f r o m t h e t o w n p e o -
Wi l lard p ie have been added to the chorus to
B O Y E R I N A U G U R V T E D P R E S I D E N T
Dr. C . Va len t ine Boyer, pas t dean o f
T U n g l i s h a t t h e U n i v e r s i t y o f O r e g o n ,
■was fo j -ma l l y I naugu ra ted p res iden t o f
t h e U n i v e r s i t y T h u r s d a y a f t e r n o o n i n
i V I c A r t h u r C o u r t .
M u c h o f t h e c r e d i t f o r t h e w a y i n
• w h i c h t h e U n i v e r a i t y h a s w e a t h e r e d
t h e s e l a s t f e t v y e a r s j f u n c e r t a i n t y i s
d - u e t o t h e a b l e l e a a e r s h i p o f P r e s . B o y
e r , S t i s s a i d ." I N o ^ l e s s t h a n 1 2 0 c o l l e g e s w e r e r e p r e
s e n t e d b y o n e o r m o r e d e l e g a t e s f r o m
e a c h i n s t i t u t i o n . T h e o c c a s i o n w a s
more l i ke a p res iden t ia l inaugura t ion o r
a sess ion o f the wor ld cour t . De legates
f r o m e v e r y c o l l e g e w o r t h y o f t h e n a m e
•were present, garbed in the robes repre
senting- their respective institutions and
d e g r e e s .
P r e s i d e n t P e n n i n g t o n a n d P r o f . L a w
rence Skene made the pilgrimage for
Pacific. Af ter scanning over the l is t
of notables in attendance, as printed in
fhe Oretgon Emerald, we decided that
Prexy has it all over Robert Louis Ste
venson's Dr. Jekyll, who ■was one person
at one time and a different person at
some other time. For Prexy was cred
ited ■with being two persons at once.
j.je was named as the representative of
j^rlham- college under the alias of Dr.
X>evi T. Pennington, and representingpaciflc college as President Levi T. Pen
nington <a typographical errer, we hope).
I>ORM DREAMER DISHING
b e a n s , b e d e c k s b u t t e r
(Continued from page onei
h e l p i n t h e d i f fi c u l t p r o d u c t i o n . M r .
F i n l e y ' s l o n g a n d v a r i e d e x p e r i e n c e a s
a c h o r u s d i r e c t o r q u a l i fi e s h i m a s a b l e
t o c o n d u c t t h e c o n c e r t w h i c h I s b e i n g
a r r a n g e d f o r t h e w e e k b e f o r e s p r i n g v a
c a t i o n .
T h e r e g u l a r P a c i fi c b r o a d c a s t w i l l b e
g i v e n o v e r K O A C F e b r u a r y 1 9 . M i s s
Emma Kendall, head of English depart-
m e n t , w i l l b e t h e s p e a k e r . M u s i c w i l l
be furni-shed by Mrs. Frank Colcord and
M r s . A r t h u r S t r i c k l a n d . A t e n t a t i v e
mus i c p rog ram has been a r ranged as
f o l l o ^ w s :
V o c a l s o l o s —
The P re lude f r om the Cyc le o f L i f e
- R o n a l d
Fa l l en Lea f
M m . C o l c o r d
P i a n o s o l o s —
A m M e e r . — S c h u b c r t - L l s z t
P r e l u d e O p . 2 8 , N o . 1 5 C h o p i n
M r s . S t r i c k l a n d
EP IDEMIC CLOSES C ITY SCHOOLS
The t'^vo Newberg gi*ade schools were
closed Wednesday night by Superintend
ent Oliver and City Health Officer Bump
because of the prevelence of I l lness In
t h e t ' a ' o s c h o o l s . A p p r o x i m a t e l y o n e -
t h i r d o f t h e s t u d e n t s i n C e n t r a ! s c h o o l
and twen ty - ' flve Hard ing schoo l pup i l s
w e r e a b s e n t p r i o r t o t h e c l o s i n g b e c a u s e
o f i n fl u e n z a a n d k i n d r e d d i s e a s e s ,
b r o u g h t o n b y t h e l o n g , d r y, c o l d s p e l l .
A t t e n d a n c e a t t h e c o l l e g e , h o w e v e r ,
h a s n o t b e e n b e e n m a t e r i a l l y r e d u c e d ,
a s s c h o o l c h i l d r e n s e e m t o b e a f f e c t e d
m o r e b y t h e c u r r e n t w a v e o f s i c k n e s s
t h a n a r e a d u l t s .
J , J . H A N D S A K E R
S P E A K S O N P E A C E
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
w o r d s , " I w o u l d l i k e t o p u t 1 0 0 0 y o u n g
p e o p l e i n u n i f o r m a n d s e n d t h e m o u t
t o t e a c h A m e r i c a t h e p r i c e s h e m u s t
p a y f o r p e a c e a n d t h e g r e a t e r p r i c e s h e
• w o u l d h a v e t o p a y f o r a n o t h e r w a r . "
Ideal Coffee Shop
A G o o d P l a c e t o E a t
Home Cooked Meals
G O L D " Q " P L A N S F O R M A L D I N N E R
A t a m e e t i n g o f t h e G o l d " Q " c l u b
h e l d a t 4 o ' c l o c k o n T h u r s d a y a f t e r n o o n ,
fi n a l a r r a n g e m e n t s w e r e m a d e f o r t h e
f o r m a l d i n n e r t o h e h e l d i n t h e fi r e p l a c e
r o o m o f t h e F r i e n d s c h u r c h , F e b r u a r y
1 5 . T h i s I s t h e i n i t i a l a f f a i r o f t h i s k i n d
e v e r t o b e h e l d b y a n y o r g a n i z a t i o n o f
P a c i fi c c o l l e g e .
F u r t h e r i n f o r m a t i o n I s n o t f o r t h c o m
i n g a t t h i s t i m e b u t ■ * v l l l b e a v a i l a b l e
l a t e r .
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
A n y t h i n g Yo u Wa n t
W A L L A C E & S O N
A N N U A L S A L E S T O S T A R T S O O N
T h e m o t i f a n d c o l o r h a r m o n y o f t h e
a n n u a l - h a s b e e n d e c i d e d b u t w i l l n o t
b e d i s c l o s e d u n t i l t h e a n n u a l i s p u b
l i s h e d t h i s s p r i n g . T h e m o t i f i s c l e v e r
a n d - w i l l b e w e l l c a r r i e d o u t t h r o u g h o u t
t h e w h o l e b o o k . A n n u a l s a l e s w i l l s t a r t
i n t h e v e r y n e a r f u t u r e a n d t h e p r i c e
w i l l be se t a t $1 .50 .
Frink's Book Store
Kodak Service — Stat ionery
School Supplies and Gifts
P b o n e 1 9 7 W
R. H. C. Bennett
L a w y e r
O f fi c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
IRA WESS
Barber Shop
Third Door West of City Hall
Stone's Grocery
A comp le te l i ne o f
Fresh Fruits and Vegetables
a t a l l t i m e s
Ethel Beauty Shop
V E G - O - L E N E O I L
The Perfect Oil Permanent
1 4 9 J E v e n i n g A p p o i n t m e n t s
Economy Cleaners
and Dyers
6 0 8 F i r s t S t ,
I f W « c l e a n i t , i t ' s C l e a n
College Pharmacy
School Supplies, Soft Drinks
and Confect ionery
Photo Suppl ies, Developing, Pr int ing
H . C . S PA U E D I N G
Lumber Company
Building Materials
3 1 5 F i r s t S t . P h o n e 2 6 J
M a k e t h e
Green Lantern Cafe
T h e P l a c e t o E a t
F o r t h e e a s i e s t s h a v e a n d
most up-to-date haircut—
G o t o
James McGuire
O p p o s i t e t h e P o e t O f fi c e
Purity Bakery
The Bes t in Baked Goods
Only the fines t Ing red len ta used in
o u r b a k e d g o o d s .
A trial will convince you
GRAHAM'S
Drug Store
F o u n t a i n S e r v i c e
Dr. H. J. Alvis
Physician and Surgeon
(Successor to Dr. Wendt)
Opposite Post Office
Phones—Office 235M; Res. 238W
The Rainbow
N e x t t o F r a n c i s T h e a t e r
Home-made Ice Cream
and Candy
Special Student Lunches
ELECTRIC SUPPLIES &
CONTRACTING CO.
YA M H I L L E L E C T R I C C O .
" L i g h t e n s To u r W a y "
N e w b e r g , O r e . P h o n e 3 4 M
W. W. Hollingsworth
& Son, Inc.
" , voung man said when he wanted his
•-1 to call; and she says, "What do you^i!;'5nic this is, leap year? Coming. Lulu,
G c « l n » g h t ! "
FROSH sei^ct date for play
-fi'riday evening, Mar. 13, has been se-
as the date of the Freshman class
.phe play will be selected in a
w o r k o n i t w i l l s t a r t
F lowers
for Valentine's Day
Morse Floral Co.
Zeff F. Sears
Fine Watch Adjusting and
Repairing
Headqua r t e r s f o r A r che ry Tack l e
8 0 2 F i r s t S t r e e t N e w b e r g , O r e .
F u r n i t u r e
Store of Qual i ty
M o r t i c i a i i s
City Meat Market
J , W E S L E Y B 0 Y B 8
Quality Meats — Fresh Fish
Z e e r o I c e
We Deliver 8-9-10-11 a. m., 2-3-4-5 p. ra.
immediately M i s s G a r r e t t w i l l d i r e c t
t h e p re s e n t a t f o n .
Have Your Photos
made a t
Riley Studio
IF IT'S REAL ESTATE
See Seth Clarkson
Newberg 's
Leading Real Estate
P h o n e 3 3 J 711 First St.
pr.R-W.VanValin
d e n t i s t r y
over V. s. Bank
C H E H A L E M V A L L E Y
M I L L S
Flour, Mill Feeds, Poultry
and Dairy Feed
P h o n e 1 7 J
T R Y O U R
Maple Bars
Yewberg Bakery
N E W B E R G L U M B E R C O .
W. L . C I I A M B E R L I N , M g r .
A comple te l ine o f
Building Materials
C o r . H a n c o c k a n d C o l l e g e
P h o n e 1 2 8 J ' N e w b e r g , O r e .
Dr. Homer Hester
D E N T I S T
S e c o n d d o o r w e s t o f C i t y H a l l
Phones: Office 107B: Residence 222W
Valentines
2 for Ic—10c apiece
Vine's Variety
Safeway Stores
"Never Knowingly Undersold"
5 1 4 P i i - a t S t r e e t N e w b e r g , G r e .
Gore's Super
Service
Shell Gas and Oil
Comer F i rs t and Ma in S ts .
Berrian Service
S T A T I O N
Everything for Your Car
If "Bob" can' t fix I t , Fred Fogol can
General Gasoline — Phone 4M
W a t c h e s G l o c k s
Expert Watch and Pen Repairing
a t
F. F. RoDins
J e w e l r y W f t t e m i a n P e n s
We appreciate your patronage
Vewberg Laundry
Phone 85J
F. C. Baird
D e a l e r i n
General Merchandise
Phone Us Your Orders—Phone 37R
Newberg, Oregon
Sheer
Chiffon
Hosiery
7 9 c
Newberg, Oregon
UNITED STATES NATIONAL BANK
Capitai, Surplus and Profits $150,000.00
Accounts of students, faculty and friends of Pacific College invited
INTEREST PAID ON SAVINGS ESTABLISHED 1889
